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LES RECHERCHES DE DEMOGRAPHI _ .  E AFRl CA I N E  
A L ' O  R S T O M ( 1 )  
, . .  . 
. -  
I .  LA SECTION DE DEMOGRAPHIE AU S E I N  DE L'ORSTOM 
1 .  
2. 
1 
- .  
C r é é  en  1943 e t  p é o r g a n l s 8  en  1960,.  1 ' O f f  I c e  de l a  Recherehe 
S c i e n t l f  1qu.e' et -Techh ique  O u t r e  M e r  e s t .  un: é t a b 1  i s s e m e n t  pub1 i c  
f r a n ç a i s  21 c-ac;'ac?Bre a d m i n i s t r a t i f ,  d o t 6  .de l a ' p e r s o n n a l  i t é  cl- 
v i  l e  .st d e .  t'!a'u+bnomie f l n a n c l è r e .  ~I I - e s t  p l a c é  so'us l a  t u t e l  l e  
. c o n j o l n t e ' d u  ' - k i n l s t & ' r e  d e  l a  Coopératioh e t  du S e c r G t a r i a f  
d ' E t a t  -aux U n l v e r s l t 6 s .  I I e s t  a d m i n i s t r é  p a r  i n  Conse i  I d * A d m i -  
, n l s t r a t i o n  d e  1 8 '  membres c o m p r e n a n t l k e s  ; r e p r é s e n t a n t s  'de p l u s l e u r s  
. .  . .  
. *  
* .-. . .  . .  
. . , :. . '  
. .. 
. .  
. .  , , : ! : - I '  M í n l s t è r e s  e t " d ' 0 r g a n l s m e s  s c f e o t f f i q u e s  o f f  i c l e l ' s .  
Son b u d g e t  a n n u e l  e s t  de l ' o r d r e  d e ' 2 0 0  m i l l  I o n s  de f r a n c s  (soif 
1 0 . m i  I I l a r d s  de f r a n c s  CFA). .Ses e f f e c t i f s  s o n t  d e  2 6'ÖO a g e n t s  
1. . 
d o n t  560 chercheurs. 
L 'ORSTOM e s t ' . c h a r g é  : 
- d ' e n t r e p r e n d r e  e t  d e  deve  
, . .  
des  r e c h e r c h e s  . f ondamenta  
OPPer 
e s  or 
v é g é t a i e s  e t  a n i m a l e s  a i n s i  q u e ,  
h o r s  des  r é g l o n s  .tempérées, 
e n t e e s  v e r s  les p r o d u c t l o - n s  
v e r s  l a  c o n n a i s s a n c e  des don- 
nées de base des m i l i e u x  n a t u r e l s  e t  humalns  ; 
- d ' Q t a b l i r  e t  de d é v e l o p p e r ,  h o r s  des mêmes r é g l o n s ,  une' i n f r a -  
s t r u c t u r e  p e r m e t t a n t  des r e c h e r c h e s  f o n d a m e n t a l e s  dans t o u s  
l e s  domaines  ; 
:.: . . 
. I '  
- d 'as .su re r  l a  f o r m a t l o n  du p e r s o n n e l  s p é c l a l i s 6  en  m a t i è r e  de  
I .  
ret-herche ' s c ' i e n t i  f l q u e  e t  t e c h n i q u e  h o r s  des r é g i o n s  tempérées .  
( 1 )  O f f i c e  de  l a  Recherche  6 c  
"24' Rue Bayard  7 5 . 0 0 8 .  P a r  
- .  7 
I 
': " * 
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. .  . .- . * .  
e n t l f l q u e  e t  T e c h n i q u e  . .  Out,re Mer  
. .  s ( F r a n c e ) .  .. . 
. .  . . _  
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3 .  D'un p o i n t  de vue scientifique, l a  t % a l I s a t f o n  I .  des programmes e s t  
p l a c é e  sous l e  c o n t r ô l e  de "Comit6s Techn iques"  composés de p e r -  
sonna1 ¡ t é s  f r a n ç a i s e s  ou é t r a n g è r e s  p r o v e n a n t  des g randes  cen-  ... .. 
t r a l e s  s c l e n t i f l q u e s ,  a i n s i  que de c h e r c h e u r S . d e  I'ORSTOM. 
Ces Comités Techn iques  s o n t  au nombre d e L s e l z e  e t  c o u v r e n t  l ' e n -  
semble des d i s c l p l  i n e s .  La demographic r e s s o r t i t  au -Comité'-Tè?h;--- .. 
--- -__. _. 
n i q u e  d '  Economie-D'&graphie. I .  
I I  
4 .  D 'un  p o l n t  de vue géograph ique,  I'ORSTOM d é v e l o p p e  ses a c t i v i t é s  
dans une zone q u i ,  ,en gros ,  c e l n t u r e  l e  g l o b e  s u r  60' de l a t i t u d e .  
En 1976, c e c t  r e p r & s e n t e , p l u s  de 33 p o i n t s  d ' i n t e r v e n t i o n  ; i l  
s ' a g l t  s o i t  de  l a b o r a t o i r e s  que I ' O f f f c e  possade en p rop re ,  s o i t  
de c e n t r e s  n a t i o n a u x  q u i  l u i  s o n t  c o n f 1 6 s  e n  g e s t i o n ,  s o i t  de 
m i s s i o n s  i n s 6 r é e s  dans l e s  s t r u c t u r e s  n a f í o n a 3 e s  du pays  d ' a c c u e i l ,  
f o r m u l e  q u i  t e n d  b se g é n é r a l i s e r .  
En France,  c ' e s t  b Paris e t  dans l a  b a n l i e u e  p a r l s l e n n e  que ?e 
t r o u v e n t  : l a  D i r e c t l o n  Gbnera le ,  l e s  s e r v l c e s  a d m i n l s t r a t l f s ,  
l e s  Comi fés  Techn iques ,  e t  l e s  s e r v i c e s  s c f e n t i f i q u e s  c e n t r a u x  
( l a b o r a t o i r e s ,  documenta t ion ,  i n f o r m a t l q u e ,  . . . l .  
5 .  C'est e n  1958 que débu ta  la  r e c h e r c h e  d&nogrsph lque  b I'ORSTOM 
au s e i n  d ' u n e  s e c t i o n  autonome. Embryonna i re  au d e p a r t ,  c e t t e  . 
s e c t l o n  s ' e s t  p r o g r e s s i v e m e n t  é t o f f é e  d e p u i s  1964 e t  compte 
a c t u e l  I'ement une v l n g t a l n e  de c h e r c h e u r s .  Ap rès  une f o r m a t i o n  
s u p é r i e u r e  d i v e r s i f i é e  ( d r o i t ,  économie, g é o g r a p h i e ,  mathématiques, 
mbdécine, sociologie, s t a t i s t i q u e )  c e s  c h e r c h e u r s  o n t  t o u s  a c q u i s  
une f o r m a t i o n  s p é c i f i q u e  en démographie I ' l n s t i t u t  N a t i o n a l  de 
l a  S t a t i s t i q u e  e t  des  E tudes  Economiques ( I N S E E )  ou  2 l ' I n s t i t u t  
de Dbmographie de P a r i s  (IDPI. 
. .. 
6. O u t r e  l e s  r a p p o r t s  c o n s t a n t s  e x i s t a n t  avec  les a u t r e s  d i s c i p l i n e s  
de I ' O R S T O M ,  d ' b t r o i t e s  I l a i s b n s  o n t .  6 t h  é t a b l i e s  a u s s i  b i e n  avec . 
, l e s  S e r v i c e s  S t a t i s t l q u e s ,  les U n i v e r s i * é s ,  e t  l e s  s t r u c t u r e s  
n a t i o n a l e s  de r e c h e r c h e  des  E t a t s  hôtes,  q u ' a v e c  l e s  o rgan ismes 
concernés  p a r  l a  démographie .du T i e r s  Monde, qul i Is s o l e n t  f r a n -  
.. - 
--. 
r .  4 t . .  




çals comme'l'lnstltut Natlonal .d'Etudes Démographiques . .  (INED) 
et I I nst 1 tut Nat 1 ona I de I a Stat i st 1 que 'et' des ' Etudes. Econo- 
miques (INSEE) ou. internationaux, tels que les Nations Unies, 
la Commission Economlque pour l'Afrique (C.E.A) et I'lnstItut 
. , i -  i ' '  
de Formation et de Recherche Démographiques (I.FO.R.D..)~ 
Les travaux correspondent b d e s  besoins exprimés p a r  les Etats 
I 
7. 
. . .  I . .  . ,):, . '  . -. et ielêvent en même temps' des thèmes de recherche de la Section. . .  . .  
Ce 'genre d e  .ielatio{s peut être forma I Isé par une conventiom 
entre le Ministère ou Service demandeur et I ' O R S T O M .  D'autre part 
' des etudes fondamentales dont I'..é,ch4ance .... est lointaine peuvent 
. . ' ê + r e  prl.ses.:en charge par I 'ORSTOM ,en -accord avec les Etats hôtes .  
Des consu 1 tat ions peuvent Qga I ement être fa I t e s  p a r  des ' m i  ss ions 
. .  ' .  t _.  
. . . .  , :. . . .  
. . f temporaires. . .  
lEnfin ¡es chercheurs.consacrenf une partie d e  leur teips b 'l'en- 
seignement ou à l a  formatl'on dans l e s  Etats ou en France. 
Pour I . '  Instant, l e s  dbmogrephes de I 'ORSTOM ont trava? 11'4 ou 
travai I lent princlpalement dans les. pays . .  suivants .: Cameroun, 
Congo, Côte d'Ivoire, Hafti, Haute Volta', In.de, Madagascar, Martl- 3. _.. . 
. '.nIq'ue., SénBgal, Togo,. Tunlsl,e, .Vénézuela. 
. .  . . .  . 8 .  .. "- . . . . . . . .  ...._...._._. ._ . , . .  
1 1 .  LES THGMES DE RECHERCHE EN DEMOGRAPHIE A L'ORSTOM 
- .  I .  
I . .  . ,  
__ . . . ,  .8. Orientés dans des directions dtverses b I'origlne, les -travaux de . .  ' .  I 
l l a  Section de Démographie ont ét6 peu'a peu.précis6s e t  regroupés 
au s e  In de grands thèmes. Ceux-cl correspondent aux pr6oscupations 
actuelles e n  matière de populatlon. Certains sont-plus spécifi- 
quement démographiques ; d'autres s'appulenf sur de5 études pluri- 
d'i scj p I .I na i res .- Ces thèmes sont actue I 1 ement au 'nombre -de q-u.atre .: . I .  , .  
. .  
I .  
I 
A .  Structure et bvolution de la mortalité troplc.ale 
B. Les variables interm6dlaires de la fécondité. 
C. MigratIon e t  croissance urbaine 
D.  Evaluation et amélloratlon des qlnstruments m6thodologiques. 
. .  -. . . .  l e  thame BI. 
L e s  t r a v a u x  de  , l a  S e c t i o n  de D6mograph ie  de  I'ORSTOM r e c o u v r e n t ,  
. - .  b ce j o u r ,  c e s , d i f f é r e n t T  aspec fs . '  . -. 
. . '  1 . I  
' I .  
. e .  .. ~ .. I 
C ' e s t  a i n s i  que ' d i f ' f é r e n t e s  é t k d e s  menées' e n  * A f r i q u e  o c c i d g n t a . J e  ' 
p e r m e t t e n t  d ' a v a n c e r  I ' h y p o t h è s e  d ' u n  t y p e '  de  m o r t a l  I t 6  t r o p i c a l ' e . .  
O n  r e l è v e  en p a r t l c u l i e r  une mortalité beaucoup p l u s  é l e v é e  
. . .  
e n t r e  1 e t  5 ans e n  m i t  t eu .  t r o p i c a l ,  p a r  r a p p o r t  aux n i v e a u x  a t -  .. . .. 
t e i n t s  aux  mêmes Bges en  Europe  à 1 ' époque oÙ l'a m b r t a i - i - t é  'i.nfar¡- 
t i 1 . e  :CO a n )  y é t a i t  du même o r d r e  de g r a n d e u r  q u ' e n  A f r i q u e  a u j o u r -  
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STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA MORTALITE TROPICALE ( 1 )  
. . .  
L ' é t u d e  de  l a  m o r t a l i . t Q  p r é s e n t e  des  i n t 6 r ê t s  m u l t l p . l e s  ': 
- p o u r  l ' a n a l y s e  d e s  composantes  d ' u n  phénomène dbmograph ique . 
considéré en lul-même ; 
A 
- en  t a n t  q u ' i n d i c a t e u r  de I ' é t a t  d e  s a n t é  d ' u n e  p o p u l a t i o n  
p o u v a n t ,  d ' u n e  p a r t  m e t t r e  en  l u m i è r e  des  s i t u a t i o n s  s p é c i f i -  
q u e s  ; d ' a u t r e  p a r t  m e s u r e r  l ' e f f i c a c i t é  d 'une. p o l i t ' l q u e  
san  I t a  i r e  donnée ; 
- e n  tan t . .qu '& IBmen_t .en t ra .n t ,  avec l a  f é c o n d i t é  e t  l e s  m i g r a -  
t i o n s ,  dans l e s  f a c t e u r s  de 1 '  démograph ique e t  e x i -  
g e a n t  des  données p r é c i s e s  ; / I  
... . .  . .* . 
'I. i ' .  - q n  t a n t  que  v a r i a l e  i n t e r m é d i a i r e d e  l a  f b c o n d i t é  p a r  le 
b i a i s  des  I l a i s o n s  f 6 c ' o n d i t é - m o r t a l  i t é  dans  l ' e n f a n c e  ( v o i r  
d ' A u ¡ .  
' .  
i 
. .  
- 
( 1  1 ' D ' 'après  'P. CANTRELLE,. 1976, "No te  s u r  I . ' é v o I u t ¡ ~ o n  des 
t r a v a u x  d e .  l a ,  S e c t i o n  06mograph ie  c o n c e r n a n t  l e  thème 
M o r t a l  I t 6  T r o p i c , a l e t ~ ,  2p. m u l t l g r .  
. .  
. ' . I . .  . . .  . .  . .  
. .  
y 7 -  
SQn6ga I, Haute Vo I ta, ; 
- .  enquête renouvelee : Haute Volta, Congo ; . .  
- exploftation d e s  registres d'état civil de centres urbatns : 
> _. . 
Dakar, Brazzavi I l e ,  LIbrevil le. 
d 
1 1 .  Cette hypothèse de spécificité de la structure de la mortalité 
. trop1cale.a entraîné u n  programme de synthèse de LaUs-dLmrx- . 
I 
talité tropicale africaines en cours actuellement. 
--I- 
dépendante')' est en correlation avec certaines varlables dites 
Indépendantes ,(niveau 'd' Instruction, revenu, catégorie soclo-pro- 
' fessionnelle, rei i .g ion ,  ethnie, . . . I  sans que' cette correlation 
" Imp ' I Ique  une rel,atlon d e  ca'use B effet : c'est én falt' par les va- 
riables Interm6dialres (ou facteurs directs) que l e s  variables 
indépendantes agissent sur l a  fécondité. 
I 
12 .  L'étude des causes d e m 5  a porté plus partlculièrement.sur la 
rougeole - . et l'onchocercose et a E+-é m i s e  en relatlon.avec la nu- 
tri t ion. 
. . ... .. ' . ... - 
- \ ,. . . I -  
-.-- . .  
13. La t r è s  grande variabilité cultu'relle du phénomène, dans des &o- 
systèmes simllalres, a 6té mise en relief. 
. .  . .  
14 .  . 'La col lecte.de 'do'nn6;es pdcises sur l a  mortal Ité a 'ét6 obtenue 
' par des'mbthodes í e  p l u s  souvent originales (voir l e  thème 0 )  : 
- .  enquêtes à passages répétés : Sénégai, Cameroun, Congo ; 
- enquêtes de confrontation b partir des registres parois,s¡aux : 
( 1  1 D'après B. FERRY,  1976, "L'étudc des  variables fntermbdia1res 
de la fécondIt6", 18 p. multlgr. 
16. ~outes..les .va.rlableS intermédiaires interviennent, simul.tan6ment 
5 .des degrjs divers et constituent un. réseau de relatlons, objet - . - - 
de la recherche.. : . I  . -  
P a r  exemple I'amenhorrée post-pertum est liée à l'allaitement, 
lui-même fonction de facteurs tels que I'état de santé de la mère 
et de I'enfant'et le sevrage. 
L' i n t é r ê t  de I '&tude de ces réseaux e s t  de permettre une compré- 
.. 
] hension globale des phénomènes. 
i 
1 7 .  I L'approche de ce thème se réal ¡ s e  par I 'analyse des données de 
terrain dlsponlbles, par la collecte de nouvelles données, par 
I'élaboration de nouvelles hypothèses sur I'artlculatlon des dif- 
férentes variables, et par I'expérimenation de modèles. 
18.  
1 9 .  
Dans c'ette optique les travaux de l a  Section se rapportant 5 cé 
thème ont consisté 3 analyser l'ensemble des données recuk?¡llies 
par I ' O R S T O M  au Sénégal depuis 1962, a coopérer avec l'Enquête - 
Mondiale - de la F6condlt8 (notamment 1 'élaboratibn d u  question- 
naire sur l e s  facteurs de la fécondit6 autres que la contraceptlon), 
et b procéder à des etudes de niveau g l o b a l  sur l e s  relations 
entre fécondité et mortalité en Afrique. 
Actuellement l e s  travaux en cours portent sur l'analyse de cer- 
taines relations (alla¡tement/amenhorrée post-partum ; nutrition/ 
fécondité ; nutrltlon/mortallté ... 1, sur I'étude de la fécondité 
naturel l e  et sur la c o l  Iect'e de données de terrain (Congo, Haute 
Volta, logo ... 1. 
Les perspectives de développement de ce thème pourraient s'orlen- 
ter b court terme vers la m i s e  au point de modèles permettant des 
analises synthètiques 2 partlr des données collectées et vers la 
prise en considération de populatlons appartenant 3 un univers 
g6ographique et culturel plus large. - 
I .  
. .  
I - .  - .  I 
' - l ' e n q u ê t e  p a r  p a I i e r , ; . q u i  . c o n s i s t e  à r e m o n t e r  les f l u x  m i g r a -  
t o i r e s '  des ' p ô l e s  ' d ' a t t r a c t i o n  pr Inc f '6aÜg a u x  zones d ' 6 m i g r a t i o n  
p a r  .une' '~u.cces$i .on.a 'enquêtes e t  qu i  pe rmet  d ' é v i t e r  l e  p r o -  
p r l o ' r l  'des Qchan t ' l  I I o n s  b observe ' r .  
, _. . 
.'' b'1''ème' des e f f e c f l f s  n o n ' s l g n i f i c a t i f s  p a r  une s t r a t i f i c a t i o n  a 
I 
22.i  Dans c e  cad re ,  deux t y p e s  de r e c h e r c h e s  o n t  é t 6  e n t r e p r i s .  Le p r e -  
- P  
l .  
' 
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m i e r  t y p e  d e  r e c h e r c h e s  a t r a i t  a u x  I n t e r a c t i o n s  e n t r e  l e s  phéno- 
m6nes démographtques : 
- l ' a n a l y s e  p a r  g é n é r a t i o n  avec i n t e r v e n t i o n  du r a n g  s u i v a n t  l e s  
p r i n c l p e ' s  de l ' a n a l y s e  l o n g l t u d i n a l e  ; 
- e  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e .  l a  d u r b e  de r é s i d e n c e  e t  l a  p r o b a b i l i t é  
3 
C. MIGRATION ET ,CROISSANCE U R B A I N E  ( 1 )  
. 
20. M i g r a t i o n  e t  c r o i s s a n c e  u r b a i n s  c o n c e r n e n t  u n  même p'roblème : c e l u i  
d e  l a  d i s t r i b u t i o n ' s p a t i a l e  de l a  p o p u l a t i o n .  La m i g r a t i o n  e n  e s t  
l e  p r i n c i p a l  f a c t e u r  d ' é v o l u t i o n ,  l a  c r o i s s a ' n c e  u r b a i n e  l ' u n  de ses 
a s p e c t s  a c t u e  I s l e  ,p I u s  spectac.u I a.1 r e .  , 
L ' é t u d e  de l a  r 6 p a r t i t i o n  spat ia1:e d e   la p o p u l a t i o n  i n t r o d u i t  une 
v a r i a b l e '  s u ' ~ p l 6 m e n t a i r . e  : l ' e s p a c e .  Les  p rob lèmes  de d é f i n i t i o n  
e t  de 'mesure  y ' Jouenf  un  r ô l e  i m p o r t a n t .  
-- 
I 
't , , .  
- .  . .  
de m i g r e r  ; ' I ! - 
. . I  
I 1 l a  m o b i l I t 6  pas'sée ;i- I a - m o b i l i t é  du moment ; l ' â g e  des m l g r a n t s  , 4 . - .- I 
' - .(TI O'aprBs M .  PICOUET, 1976, " B i  I a n  du .thème Migration  et 
- .  Cro i ssance u r b a  i ne", 2'2 ' p . .  mu I t  I gr: 
. g.  
I r  4 
I 
- l a  r e 1 a t i o n ' : e n t r e  n i v e a u x  de f e c o n d i t é  e t  m i g r a t i o n  ; 
I - l a  r e t a t i o n  e n t r e  n u p t i a l i t é  e t  m o b I l i t 6 ,  
i 
. .  
Le second t y p e  de r e c h e r c h e s  a t r a i t  3 l a  dynamique m i g r a t o i r e  : 
t -  1.a description des  c i r c u i t s  m i g r a t o i r e s  ; 
I .  
. .  
.. . I - l e  mécanisme de f o r m a t i o n  des  f l u x  ; 
- t e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  l e s  m o d a l i t é s  des  d é p l a c e m e n t s  ; 
- . l a  f o r m a t i o n  des  s t o c k s  d ' , absen ts  p o u r  l s B t u d e  des  f l u x  ; 
- I a s y s t é m a t  i s a t  i o n  des  i t  i n é r a  i res.. , 
.. . 
. .  . . -  
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2 4 .  D B s  ses  o r i g l n e s ,  e t  a v a n t  même que. ne se c o n s t i t u e  ' l a  " S e c t i o n  
de-Démog. raph ie" , '  l e s  démographes de ,  I 'ORSTOM o n t  p l a c é  l e s  p r o -  
b lèmes de m é t h o d o l o g i e  de l a  c o l l e c t e  des  données eu p r e m i e r  
p l a n  de l e u r s  p r 6 o c c u p a t i o n s .  B i e n  q u ' i l  soit d i f f i c i l e  de con-  
s i d é r e r  l a  m Q t h o d o l o g i e  comme u n  th&"' f a  t e l a t i v e  homogéné i té  
.des r e c h e ' r c h e s  démograph iques  e t  l e s  l a c u n e s  e t  l e s  i m p e r f e c t i o n s  
des i n s t r u m e n t s  c l a s s i q u e s  de l a  démograph ie  en  A f r i q u e  o n t  . 
amené l a  S e c t l o n  à p o r t e r  une a t t e n t i o n  p a r t l c u l i B t - e  3 c e t  a s p e c t  
de l a  r e c h e r c h e .  
. .  
c: .' 
.. . , 
' '  . i 
25.  S i  l e s  t r a v a u x  de l a  S e c t i o n  o n t  a b o r d é  c e  thkme B t r a v e r s  l e s  d l f -  
f Q r e n t e s  s o u r c e s  'de  donnees démographiques,  I.!'a-ccent a cependan t  
ét i !  p o r t é  s u r  l a  m i s e  au p o i n t  d e  nouvel .Jes t e c h n i q u e s  d ' e n q u ê t e .  
I I  s ' a g i t  12 e s s e n t i e l l e m e n t  des  en.quQtes B passages r @ p é t é s  nées 
de l ' i n s u f f i s a n c e  e t  des  l a c u n e s  de% I ' é t a t  c l v l l  e t  des  d é f a u t s  
des  e n q u ê t e s  r é t r o s p e c t i v e s . ;  e l l e s  o n t  é t é  e x p é r i m e n t é e s  dans 
divers pays ,  s u r  des  d u r é e s  v a r i a b l e s ,  . e n  m i l l e i r  r u r a l  e t  en 
m i l i e u  u r b a i n . . .  
.._ . 
. *  
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( 1  1 G ' a p r è s .  F .  GENDREAU, 1976, " B i l a n  du thème : é v a f u a t l o n  
e t  amEl l o r a t i o n  des  i n s t r u m e n t s  m 6 t h o d o l o g i q u e s ,  4 p .  
. m u l t i g r .  
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P a r  a l  1 l e u r s  p l u s  récemment c f e . s t  l a  t e c h n i q u e  . -  . - . . -  de -- I ' enquê te  .- - _  .. . 
renouve- lée  q u i  a é t é  m i s e  au p o i n t  en Haute  Volta. 
26. S imu l tan&ment ,  e t  dans une p e r s p e c t i v e  b p l u s  long teme. ,  ; t : ' é t a t  
. s o n  avec l ' i n t é r ê t  m a n i f e s t é  p a r  de nombreux pays  p o u r  c e t t e  
. .  , .  
. c i v i l  a r e t e n u  I ' a t t . e n t l o n  des c h e r c h e u r S . d e  t a  Sect.i.on, e n  l i a i -  *. . 
I n s t i t u t i o n .  I I  s ' a g i t  Ià  de I l é t u d e  des  r a l s o n s  d e  son mauva is  
f o n c t i o n n e m e n t ,  de I ' é l a b o r a t l o n  de p r o p o s i t i o n s  p o u r  un é t a t  
c i v i  I . "adapté" ,  e t  l o r s q u e  c e l a  p a r a T t  p o s s i b l e  (en m i  I l e u  u r b a i n  
notamment, e t  p r i n c i p a l e m e n t  dans l e s  c a p i t a l e s ) ,  de son e x p l o i -  
t a t  ¡,on . -. . - .  
. _  
27. C e s  t r a v a u x  o n t  p o r t 6  e t  p o r t e n t  s u r  l e s  d i f f é r e n t e s  é t a p e s  de 
r e c h e r c h e  : 
- i n i t i a l e m e n t  i l  s ' a g i s s a i t ,  p o u r  les enquê tes  passages ré,pétés, 
. _  
' des  probl4mes de l a  c ' o I I e c t e . d e  l ' i n f o r m a t i o n  : e s t i m a t i o n  de 
. I  
L I f â g e ,  e n r e g i s t r e m e n t  des  événements ... 
- m a i s  t r è s  r a p i d e m e n t  I ' I m p o r t a n c e  des prob l2mes de t r a i t e m e n t  
de I . ' i n f o r m a t i o n . e s t  apparue,  q u i  a i n c i t é  b p o r t e r  des e f f o r t s  
dans c e t t e  d f r e c t l o n  : m i s e  au p o i n t  de programmes ... 
- de même l a  r i c h e s s e  des  données r e c u e l l l  ¡es a e n t r a i n 6  I ' Q l a -  
b o r a t l o n  de nouvea-ux i n s t r u m e n t s  d l a n a i y s e  : a c c e n t  m i s  s u r  
I . ' I  ' ana . lyse  l o n g i t u d  i na I e . . . 
- e n f i n  les c o n c e p t s  o n t  d û  ê t r e  adapt&, ou de nouveaux c o n c e p t s  
. i  
fo';gés pour  r e n d r e  'compte d e  f a ç o n  c o h é r e n t e  d e '  l a  r e a l  I,*é so- 
c i a l e  é t u d i é e  : ' * r é s i d e n c e ,  ggup-e-de  m i n r a n t s ' j  
. .  . .  ... 
- .  . 
28. L 'ensemb le  de c e s ' t r a v a u x  a p e r m i s  5 l a  S e c t i o n  de p a r t i c i p e r  b .  
l ' e f f o r t  de réf l e x l o n  mené d e p u i s  que lques  années s u r  l e  C o n t i n e n t  
en vue de: l a  d é f i n i t i o n  de s t r a t é g l e s  de l ' o b s e r v a t i o n  des f a i t s  
. démographiques;  
. .  
D 
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